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224, 225, 226, 239, 240, 242,249 
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'Αθηναίο 9 
'Αθηναίος 284 
Άθωνιάδα 9, 46, 64, 66, 96, 112, 178 
180 
"Αθως· βλ. "Αγιον "Ορος 
Αιγαίο Πέλαγος 289 
Αίγινα 278 
Αΐγιο 259 
Αίγυπτος -ιοι 60, 276 
Αιθιοπικά, 'Ηλιοδώρου 244, 248, 306, 
307, 308 
Ai καθ' "Ο/ιηοον άοχαιότητες, Ε. Βούλ­
γαρη 23, 244, 248 
Αικατερίνη Β' 298, 319 
Αίνιάν Γεώργιος 40 
Άϊννέκιος· βλ. Heineccius J . - G . 
Αισχύλος 245 
Αϊτνα 287 
Αιτωλός Χριστόφορος 298 
'Ακαδημία 'Αθηνών 145, 281 
'Ακαδημία Βερολίνου 56 
'Ακαδημία Βουκουρεστίου 99 
'Ακαδημία Γαλλίας 56 
'Ακαδημία Νάπολης 61, 64, 66, 85, 94 
'Ακαδημία ΙΙαρισιοΰ 66 
'Ακαδημίες Ευρώπης 179 
'Ακολουθία τον "Αγίου Μανδηλίον 297 
'Αλβανοί (Albanais) 170, 171 
'"Αλγεβρα- βλ. Στοιχεία 'Αριθμητικής... 
"Αλδος· βλ. Μανούτιος "Αλδος 
'Αλεξάνδρεια 232 
Άλεξανδρίδης Δ. 248 
'Αλέξανδρος Άφροδισεύς 53 
Αλέξανδρος ό Μέγας 169 
'Αλέξανδρος, πρίγκιπας ρώσος 299 
'Αλεξάνδρου Νέφσκι, υ,ονή Μόσχας 98 
Άλισανδράτος Γ. Γ. 324 
"Αλλη Σαξονίας· βλ. Χάλλη 
''Αλ?.)}λοΟιπλογοαφία, Π . Χαοίση 311 
"Αλτερ· βλ. Alter 
"Αμαντος Κωνστ. 298 
Άμαριώτου Μαρία 268, 273 
|Αμερική -ανοί 119, 258, 276, 318 
'Αμερική Αατινική 318, 321 
Άμμανίτης Παναγιώτης 290 
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'Αμμώνιος 53 
'Αμπελάκια 125 
Άμστερνταμ 121 
'Αμφιτρίτη, γολέτα 286 
'Αναγνωστόπουλος Άθαν. 314 
'Ανακρέων 245 
Άνανίας Άντιπάριος 94 
'Ανάργυροι, άγων. 286 
'Ανασκευή Βολταίρου...· βλ. Άπόδειξις 
τοϋ κύρους... 
Άναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. 313 
'Ανατολή 18, 115, 117, 121, 124, 125, 
127, 130, 171, 175, 323, 324 
"Ανδρος 290 
Άνδρώνης Σπυρίδων 43 
"Ανθιμος, πατρχ. 'Ιεροσολύμων 185 
"Ανθος αρετής και γνώσεως, ήτοι... 122 
"Ανθος Χαρίτων (Νέον "Ανθος Χαρίτων) 
181, 184· πβ. Fior di Virtù (Nuovo 
Fior di Virtù) 
'Ανθρακίτης Μεθόδιος 40, 51, 99 
"Αννινοι 214 
Άννόβερο 101 
'Αντιγόνη, νησί 285 
'Αντιφώνησις προς τον παράλογοι'..., 
Ά θ . ΙΙαρίου 327 
'Αντωνοπούλου "Εφη 288 
"Ανυτος 294 
Άξίοχος, Πλάτωνος 244 
'Αόρατος Πόλεμος 173, 174, 182 
Άούστρια
-
 βλ. Αυστρία 
Άπόδειξις τοϋ κύρους..., J . -B. Clément 
243, 248 
'Απολλώνιος ό Ρόδιος 245 
'Απολογία, Μοισιόδακα 176 
'Αποστολίδης 130 
'Αποστολόπουλοί Δημήτρης 209, 222, 
229 
'Αποφθέγματα, Ύποθήκαι και Προγν-
μνάσματα..., 'Αν. ΙΙερδικάρη 299 
Άρβανιτάκης Δημ. 184, 303 
'Αργέντης Ευστράτιος 298 
'Αργοστόλι 213, 214 
'Αργυράμμου, οίκογ. 126 
'Αργυροπούλου Ρωξάνη 98, 324 
Άργυρόπωλος, Αιβόρνου 281 
Άρεταΐος ό Καππαδόκης 228 
'Αριθμητική- βλ. "Εκθεσις Συνοπτική 
'Αριθμητικής... 
'Αριθμητική' βλ. Χειραγωγος "Εμπει­
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Άριστείδης-Πάππης Γ. 287, 289 
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36, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 
86, 87, 88, 89, 94, 96, 98, 104, 108, 
109, 186, 198, 199, 205, 225, 232, 
234, 241, 244, 246, 278, 303 
'Αριστοτέλους ρητορικής..., μετ. Κ. 
Μήνα Μηνο^ίδη 228 
'Αριστοφάνης 230, 244, 248, 284 
'Αρμένιοι (Arméniens) 170, 171 
'Αρμενόπουλος 51 
'Αρμονία, εφ. 285 
'Αρμοστεία των νήσων Αιγαίου 287, 288 
Άρνάλδος· βλ. Arnauld Α. 
'Αρσενικόν γραΐδιον 17 
Ά ρ τ α 40 
Ά ρ / ε ΐ α Υπουργείου 'Εξωτερικών Γαλ-
)iac 221 
Άσάνης Σ. 248 
'Ασία 124, 127 
'Αστρονομία, Ααλάνδου· βλ. 'Επιτομή 
'Αστρονομίας 
'Αστρονομία, De la Caille 236, 246 
Ά σ ώ π ι ο ς Κ. 123, 125, 128, 129, 130, 
132, 269, 278, 281 
"Ατακτα, Κοραή 312 
'Αττική 86 
Αυθεντική 'Ακαδημία Ιασίου 96 
Αυνανισμού 'Επιτομή- βλ. L'Onanisme 
Αυστρία -κοί ί'Αούστρια-Austria) 221, 
223, 226, 242, 243, 249, 254, 255, 
257, 262, 285, 299, 318 
Άφθόνιος 35, 39, 47 
'Αχαιοί 284 
Άχιλλεΐς (Aehili) 303, 304 
Άψβοΰργοι 122, 146 
Βαβρίας 222 
Βάης Μ. 125 
Βαϊκούση "Εμη 301 
Βάλανος· βλ. Μπαλάνος Κοσμάς 
Βαλδάνης· βλ. Μπαλδάνης Γεώργιος 
Βαλκάνια-ική 1 2 3 , 1 6 1 , 267, 318, 324 
Βάαβας Ν. 274, 278, 280 
Βαρδαλάχος Κ. 243, 247 
Βασίλειος ό Μέγας 182 
Βασιλείου 'Αλέξ. 231, 311, 312, 315, 
316 
Βασιλόπουλος Μπαλάνος 51, 54, 94 
Βάσκοι ("Ιβηρες Δύσης) 322 
Βατικανή Βιβλιοθήκη 45 
Βατοπεδίου, μονή 99 
Βαυαρία -οι 220, 221, 253, 294 
Βάϋλ 205 
Βεζούβιος 287 
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Βελισσάριος 167 
Βενεζουέλα 318, 319 
Βενεζουέλας 'Εθνική 'Ακαδημία της 
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129, 131, 186, 232, 247, 255, 311 
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Βέρροια 299 
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Γαζής Θεόδωρος 245, 249 
Γαϊτάνου-Γαρδίκα Κατερίνα 207 
Γ Α Κ (Κέρκυρας) 43, 44 
Γαλανός 130 
Γαλατάς 19, 20, 21, 22, 23 24 25 26 
28, 30, 31, 33, 34 
Γαλατεϊον βλ. Galateo 
Γαληνός 205 
Γαλιλαίος 87, 205 
Γαλλία -οι (France) 45, 56, 64, 101, 
114, 118, 119, 121, 122, 123, 126 
132, 161, 162, 170, 171, 173, 174, 
176, 177, 178, 179, 183, 185, 188, 
189, 192, 193, 204, 207, 208, 209 
211, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 
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317, 318, 321, 324 
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Γεδεών Μ. Ι. 17, 20, 21, 23, 26, 27, 
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Γενεύη 248 
Γενική Έφημεοις της "Ελλάδος 275, 
278, 281 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 146, 151 κ.έ., 
209, 285, 308 
Γεννάδιος Σχολάριος 225 
Γενουίνσιος· βλ. Genovesi Antonio 
Γεράσιμος 'Αργολίδος 29 
Γερμανία -οι 97, 101, 114, 117, 119, 
121, 128, 145, 148, 149, 150, 151, 
162, 165, 177, 178, 209, 257, 258, 
262, 264, 265, 308, 309, 318, 321, 
324 
Γεροστάθης Κωνστ. 278, 281 
Γεωγραφία, Θεοτόκη· βλ. Στοινεϊα 
1 εωγραφιας 
Γεωγραφία Παλαιά και Νέα, Μελετίου 
233, 235, 243, 247 
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Γεωργία 322 
Γεωργιάδης Γεώργιος Δ. 20 
Γεωργικά, Βιργιλίου 320 
Γεωογίον Σχολαρίου τον και Γεννα­
δίου..., Κ. Μήνα Μηνωίδη 220, 221, 
225 
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36, 40. 44, 46, 50, 51, 52, 53, 62, 
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Γιατρομανωλάκης Γιώργης 306 
Γκίκας Γρηγόρβοδας 297 
Γκίκας Ματθαίος 153 
Γκίλης Ί ω . 288, 290 
Γκίλοορδ 256 
Γκίνης Βασίλειος Νικολάου 289, 290 
Γκίνης-Μέξας 308 
Γκίνης Νικόλαος 288, 297 
Γλυκήδες 122 
Γλυκύς Νικόλαος 104, 194 
Γοβδελάς Δ. 245, 248 
Γολσμίθ· βλ. Goldsmith 
Γόνης Δημ. 174 
Γόρδιος 'Αναστάσιος 9 
Γουλιέλμος εκ Βενεθαλίας 182 
Γραικοροοσσικόν Μουσοτροφεΐον 298 
Γραμ/ιατικες 216-217, 231 
Γραμματική, Ρ. B u t t m a n n 231 
Γραμματική· βλ. Θησαυρός Γραμμα­
τικής 
Γοαυματική, Θεοδώρου Γαζή 236, 245, 
249 
Γραμματική, Κ. Λασκάρεως· βλ. 'Επι­
τομή των οκτώ τοΰ λόγου μερών 
Γραμματική ΑΙολοδωρικής, Χρυσοπού-
λου 245 
Γοαμηατική 'Ανωνύμου περί μορίων 
" 245 
Γοαμματική της κοινής..., Ν. Σοφια-
νοϋ 216, 217 
Γραμματική τών Φιλοσοφικών Επι­
στημών..., Β. Mart in 188 
Γραμματικού, χειρόγραφο 146, 155 
Γρν-γόριος Ε' 326 
Γρηγόοιος ό Θεολόγος 51, 246 
Γριτσόπουλος Τάσος "'Αθ. 301, 302 
Γύλλιος Πέτρος· βλ. Gyllius 
Γυμνάσματα Πνευματικά 173, 174, 
181, 182, 185 
Δαμιλάς Δημήτριος 194 
Δαμοδος Βικέντιος 40, 51, 93, 96, 99, 
100, 102, 103, 107, 112 
Δανία 119, 318 
Δαπόντες Καισάριος 18, 22, 24, 297, 
300, 301 
Δάρβαρης Δημ. Ν. 314 
Δασκαλάκης 'Απόστολος 307 
Δέλλα Τόρρε 'Ιωάννης λίαρία· βλ. Della 
Torre Jean-Marie 
Δενδρινος 'Ιερόθεος 176, 177 
Δεσκάρτης· βλ. Καρτέσιος 
Δεστούνης Σπυρίδων 123, 124, 127, 131 
Δημαράς Κ. θ . 9, 10, 132, 142, 209, 
217, 301, 314, 322, 324, 325 
Δημητρακόπουλος 'Ανδρόνικος Κ. 213 
Δημητρίου Θ. Σιατιστεύς 245, 248, 311 
Δημητρίου Μιχαήλ 125 
Δημόκριτος 64, 86, 95 
Δημοσθένης 234 
Διαιτητική' βλ. Έγχειρίοιον... 
Διάλογοι, ΙΙλάτωνα (εκο. Fischer) 232 
Διδότος· βλ. Didot 
Διογένης Λαέρτιος 51, 69 
Διονύσιος, στη Ζάκυνθο 278 
Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης 80 
Διονύσιος Δ' ό Μουσελίμης 20, 21, 23, 
28, 34 
Δοκίμιο, Αώκ 10 
Δοκίμιον Περί τών διχονειών..., Ε. 
Βούλγαρη 185 
Δονάς 40 
Δονζελότ· βλ. Donzelot François 
Δούκας (Douca) Νεόφυτος 229, 232, 
236, 243, 247, 248, 259 
Δούκας Χρήστος Α. 253 
Δούμπας Θεόδοορος 226 
Δύση 18, 115, 121, 124, 127, 148, 171, 
174, 175, 176, 179, 257, 260, 262, 
265, 307, 322· βλ. και Ευρώπη 
Δωρόθεος Λεσβίος 53, 94 
EBE 35, 36, 39, 42, 46, 47, 56, 57, 
191, 192, 200, 206, 208, 209, 212, 
213, 235, 304, 308 
Έβεράρτος· βλ. E b e r h a r t Ι. Μ. 
'Εβραίοι (Juifs) 25, 31, 60, 170, 176, 
177 
'Εγκυκλοπαίδεια' βλ. Στοιχεία τής 'Ελ­
ληνικής..., Γ. I I . Ευθυμίου 
'Εγκυκλοπαίδεια 'Ελληνικών Μαβί]μά-
των, Σ τ . Κομμητά 234, 244, 248 
'Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική, Ί ω . Π α ­
τούσα 302 
Έγχειοίδιον Συμβουλευτικοί' 179, 183, 
185, 186, 187, 188, 189, 305 
Έγχειοίδιον τον... Τισσότον 245, 248 
"Εδεσσα (Βοδενά) 219, 246 
Ειδύλλια, Θεόκριτου 245, 284 
"Εϊλερ- βλ. Euler 
Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά, Χρ. Νο­
ταρά 244, 247 
Εισαγωγή Λογικής, ήτοι προδιοίκη-
σις..., Γ. Σουγδουρή 36, 39 
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Είσοδος φυσικής ακροάσεως κατ' 'Α­
ριστοτέλης, Θ. Κορυδαλλέα 52, 104 
"Ιϊκθεσις πεοι επιστολικών τύπων, Θ. 
Κορυδαλλέ« 35, 47 
"Εκθεσίς Συνοπτική ' Λοιθμητικής..., Κ. 
Μπαλάνου 245, 248 
Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Έρμέσου 243 
Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Εύσεβίου του 
Παμφίλου 243 
'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Μελετίου 260 
'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Σωκράτους 
Σχολαστικού 234, 243 
'Ελβετία -οι 146, 267, 323 
"Ελεγχος προδοτών..., Κ. Μηνά Μη­
νώ ί δη 221 
'Έλεγχος τών κατηγόρων..., Κ. Μήνα 
Μηνωίδη 221 
Ελευθεριάδης Γεώργιος 290 
'Ελευθεριάδης Θ. 290 
'Ελικώνας 51 
Έλιό, Κεφαλληνίας 213 
'Ελληνική Βιβλιοθήκη, Κοραή 231, 243 
247 
'Ελληνική Νομαρχία 168, 254 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κ Π ό -
λεως 283 
Έλληνόγλωσσον Ξενοδοχεΐον 315 
Έλληνομουσεΐον, Έδεσσας 219 
Εμπορική Έγκυκλ.οπαιδεία, Ν. Παπα­
δόπουλου 311 
Ε μ π ο ρ ι κ ή Σχολή Χάλκης 283 
Έμποροκωμήτης Χριστόφορος 35 
'Επίκτητος 68 
Έπιστολάριον, Δημ. Ν. Δάρβαρη 314 
Έπιστολ.άριον, Σ π . Μίλια 311 
Έπιστολάριον, Ά ν . Περδικάρη 299 
Επιστολές ενός αυτόπτη μάρτυρα... 265 
Επιστολή τίνος τών εν Κωνσταντινου-
πόλ.ει... 53 
Επιτομή Άστοονομίας, Λαλάνδου 244, 
248 
Επιτομή Λογικής, Ν. Βλεμμύδη 227, 
243, 247 
Επιτομή της Ρωμαϊκής 'Ιστορίας, Εύ-
τροπίου 244, 248 
Επιτομή τών θείων δογμάτων, Α. Π ά ­
ριου 244, 248 
Επιτομή τών οκτώ τοϋ λόγου μερών, 
Κ. Λασκάρεως 191, 194, 198, 199, 
215, 216 
Έπιφανίου σχολή 'Ιωαννίνων 51 
Επτά Ήμερες, Καθημερινής 310 
'Επτάνησα (Ίόνια-Ίωνικά νησιά) 175, 
193, 194, 195, 196, 200, 213, 215, 
216, 218, 253, 274 
'Επτάνησος Πολιτεία 214 
"Ερασμος 150, 301, 302, 303 
"Ερισσο, Κεφαλληνίας 213 
Έρμέσος 243 
'Ερμής, εκδόσεις 9, 12, 13, 309 
Έομής δ Λόγιος 18, 135, 150, 176, 270, 
316 
'Ερμογένης 244, 245, 248 
' Ερωτόκριτος 10 
Έσφιγμένου μονή 189, 300 
Κύαγγελίδης Τρύφων 20 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 175 
Ευαγγελικό Γυμνάσιο Sibili 148 
Ευθυμίου Γ. ΓΙ. 245, 248 
Ευκλείδης 61, 205, 234, 244 
Ευριπίδης 249 
Ευρώπη (Europe) 12, 18, 54, 55, 56, 
62, 64, 89, 95, 118, 121, 124, 127, 
128, 148, 151, 161, 162, 163, 168, 
172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
181, 184, 214, 221, 255, 261, 263, 
265, 267, 270, 276, 308, 318, 328· 
βλ. και Δύση 
Γύσέβιος Παμφίλου 243 
Ευστάθιος, Θεσσαλονίκης 243, 314, 
316 
Ευστράτιος, έπίσκ. Νικαίας 53 
Εύτρόπιος 244, 248 
"Εφεσος 286 
Εφημερίδες, Κοδρικά 12, 143, 152, 
153, 160, 161, 313 
' ίίφημερίς, Βιέννης 255 
'Εφιάλτης 293 
Ζαβίρας Γεώργιος 19, 52, 65, 122, 148, 
150, 298, 299 
Ζαγόρι 99 
Ζάκυνθος 39, 40, 278, 320 
Ζαλίκογλου Γρηγ. 314, 315 
Ζερλέντης Π. 301, 302, 305, 306 
Ζολώτας Γεώργιος 29 
Ζουμπος Γιώργος 41 
Ζωηροΰ-Πασσά Νοεμή 193 
Ζωσιμάδες 124 
Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη 'Ιωαννίνων 53, 
61 
Ζωσιμαία Σχολή 51, 52 
'Ηγεμονίες Παραδουνάβιες 140, 142, 
147, 161, 175, 255, 261 
'Ηθική τών Παίδων, J . - H . Campe 123, 
124 
'Ηθική Φιλοσοφία, Μοισιόδακα 235 
'Ηθική Φιλ.οσοφία {Filosofia Morale), 
Murator i 51, 178, 184, 187 
'Ηθική Φιλ.οσοφία, χφ. Πάτμου 183, 
184, 186, 188 
Ή Καθημερινή 142, 310 
Ή λ ι ά δ η ς Μανασής 96 
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Ήλιάσκου, / φ . 146 
Ηλιόδωρος 234, 244, 248, 306, 307, 
308· βλ. και Αίθιοπικά 
Ή λ ι ο υ Φίλιππος 14, 219, 231, 247-249, 
275, 301, 328 
Ή νήσος 'Αντιγόνη, Χουρμούζη 285 
'Ηνωμένες Πολιτείες 'Αμερικής 318 
Ή π ε ι ρ ο ς 54, 192, 294 
Ή π ή τ η ς Π . Κ. 245, 249 
Ηρόδοτος 234, 244 
Ήρωδιανος 234, 244, 248 
Η σ α ΐ α 'Αλέξιος Μανουήλ 125 
Θέατρον Πολιτικόν, Ν. Μαυροκορδάτου 
52, 184 
Θέατρον Πολιτικόν βλ. Theatrum Poli-
ticum, Α. Marl ianus 
Θεμιστοκλής (Thémistocle) 167 
Θέογνις 245, 246 
Θεοδόσιος (Théodose) 167 
Θεοδόσιος, ήγούμ. Τιμίου Προδρόμου 
Σερρών 234 
Θεοδοσίου Δημήτριος 209, 323 
Θεοδοσίου Πάνος 194, 209, 323 
Θεοδώρητος Ααυριώτης εξ 'Ιωαννίνων 
182 
Θεόκριτος 150, 234, 245, 284 
Θεοτόκης Νικηφόρος 42, 44, 61, 72, 
74, 93, 96, 179, 180, 187, 229, 236, 
243, 244, 245, 247, 248, 319 
Θεοτόκος των Ξένων (Στερεωτών), ναός 
Κέρκυρας 42 
Θεόφραστος 130 
Θεραπεία 284 
Θεσσαλία -οί 254, 261 
Θεσσαλονίκη (Salonique - Salonicco) 
177, 178, 222, 224, 232, 238, 239, 
243, 250, 251, 252, 314, 327 
Θεσσαλονίκης, παν/μιο 12 
Θεωρία της ελληνικής γραμματικής..., 
Κ. Μηνά Μηνωίδη 220 
Θησανοος Γραμματικής, Κ. Καραϊωάν-
νου 236, 245, 249 
Θησαυρός της 'Ελληνικής γλώσσης, 
'Ερρίκου Στεφάνου 314 
Θησαυρός της Ελληνικής γλώσσης, " Ι ­
δρυμα 314 
Θουκυδίδης 234, 243, 247 
Θούριος, Ρήγα 169, 171, 253, 263, 
265, 266, 267 
I.A. 126 
Ίακουμάκης 148 
Ίακωβάτοι 93 
'Ιάκωβος ό Άργεΐος 28 
'Ιάκωβος 'ιερομόναχος Βατοπαιδεινος 
(Μηνωίδης Μηνάς) 221 
'Ιάσιο 66, 86, 96, 147, 148, 178, 298 
Ίατρικόν, Ά ν . Περδικάρη 299 
"Ιβηρες Δύσης· βλ. Βάσκοι 
"Ιβηρες Καυκάσου 322 
'Ιγνάτιος, μητρ. πρώην Ούγγροβλα/ίας 
279, 281, 313 
'Ιδρωμένος Μιχαήλ 40 
Ίένα 315 
'Ιερουσαλήμ 148 
'Ιεροσολύμων, πατρχ. 185 
'Ιησουίτες 174, 176,^ 177 
Ι.Κ.Τ. 9, 10, 133 
Ίλιάς 284 
'Ιμπραήμ 287 
'Ινδία -οί 60, 130 
'Ινστιτούτα 'Ιουστινιανού 228 
'Ιόνια (Ιωνικά) νησιά" βλ. 'Επτάνησα 
'Ιόνιος 'Ακαδημία 128 
'Ιουστινιανός 228 
Ιππείς, 'Αριστοφάνη 284 
'Ιππόδρομος ΚΠολης 23, 24 
'Ιπποκράτης 205 
'Ισημερινός 50, 88 
'Ισπανία 119, 161, 318, 321 
'Ιστορία, Ηροδότου 244 
'Ιστορία ιερά, ήτοι τα 'Ιουδαϊκά..., Α. 
Μαυροκορδάτου 244, 247 
Ίστοοία της άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, 
Πουκεβίλ 263, 264 
'Ιστορία τής 'Ελλάδος, Γόλσμιθ 244, 
248 
'Ιστορία τής Νέας Έλλψικής Λογοτε­
χνίας, Κ. Θ. Δημαρά 9 
'Ιστορία τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατο­
ρίας, H a m m e r 285 
'Ιστορία των πεπαιδευμένων 'Ελλήνων, 
Γ. Ζαβίρα 
'Ιστορία των συμβάντων Δ. Ραδαμάνη 
21 
'Ιταλία -οί 54, 56, 57, 61, 63, 64, 93, 
94, 119, 128, 129, 167, 168, 173, 
174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 189, 192, 198, 199, 
207, 208, 211, 215, 257, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 309, 311, 314, 
316, 318, 325 
'Ιχνηλατήσεις τής Πολιτικής Οικονο­
μίας στο χώρο τού Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού, Α. 'Αγγέλου 13 
'Ιωακείμ (Joacime), μοναχός μ. Τ. Προ­
δρόμου Σερρών 225, 232, 239 
'Ιωάννης Φιλόπονος 53 
Ιωάννινα" βλ. Γιάννενα 
'Ιωαννίνων πανεπιστήμιο 20, 21, 28, 29, 
30, 33, 97, 100 
Ί ω ν ά ς Σπαρμιώτης 244, 248 
'Ιωνία 177, 307 
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Καβαλλιώτης Θεόδωρος 51 
Καβαρνό; Κων. 305 
Καββαδίας Γεώργιος 41, 42, 43, 44 
Καββαδίας 'Ιερεμίας- βλ. Καββαδίας 
'Ιωάννης Βαπτιστής (Ιερεμίας) 
Καββαδία; 'Ιωάννης Βαπτιστής ( Ι ε ­
ρεμίας) 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 
Καββαδίας 'Ιωάννης· βλ. Καββαδίας 
'Ιωάννης Βαπτιστής (Ιερεμίας) 
Καθολικοί 174 
Καΐλος, άββάς· βλ. De la Caille 
Καινή Διαθήκη 284 
Καινός νόμος περί εθνοφνλακικής..., 
μετ. Κ. Μηνά Μηνωίδη 228 
Καλαρρύτες Η π ε ί ρ ο υ 192 
Καλέργη "Ελενα 43 
Καλέργης Γεώργιος 43 
Καλέτ 245 
Καλικάντζαροι Σάμου 290 
Καλλέργης Δημήτριος 289 
Καλλιγά Χ. 151 
Καλλιγάς Παϋλος 40 
Καλλίνικο; Γ' 19 
Καλμέτος·" βλ. Calmet Α. 
Καλοκινή/ιατα, Α. Ψαλίδα 102 
Κάμαρας Κωνστ. Μ. 126 
Καμαριανου 'Αριάδνη 324 
Κ α μ π ί τ η ; Ά . 
Κανάρης 266, 286 
Κανάρις, ή άσμα πινδαρικοί·..., Κ. Μη­
νά Μηνωίδη 220 
Κανελής 226 
Κανελλάκης Κ. Ν. 26, 29 
Καντακουζηνός Κωνστ.
-
 βλ. Μαυροκορ­
δάτος Κωνστ. 
Καντακουζηνός Σερμπάν 297 
Καουστος Σπυρίδων 290 
Καποδίστρια, αρχείο 257 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 214, 220, 221 
Καπουκίνων, μονή 'Αθήνας 259 
Καραϊσκάκης 287 
Καραϊο:>άννη; Κωνσταντίνος 52, 236, 
245, 249 
Καράκας' βλ. Caracas 
Καρανάσιος Χαρίτωνα; 64 
Καράς Γιάννης 208, 209 
Καρατζάς 'Ιωάννης, άπο Αευκωσία 36 
Καρατζά; ' Ιωάννη; 145, 149, 156, 
158, 159, 160, 162, 163 
Καρατζάς Νικόλαος 21, 24, 28, 29, 30 
Καρέλλος ΙΙαντελής 65 
Καρίνου Κλεοπάτρα 288 
Καρίπογλου 'Ιωάννης Δημ. 327 
Καρμανιόλα, τραγ. 262 
Καρμανιόλοι Σάμου 290 
Καρολιάς..., Κ. Μηνά Μηνωίδη 220 
Κάρολος Γ Γαλλίας 220, 221 
Καρπάθιος Έ μ μ . 174 
Καρτεσιανοί 55, 86, 93, 94, 96, 100, 
102, 103, 107, 110 
Καρτέσιος (Καρτέζιος-Δεσκάρτης)· βλ. 
Descartes René 
Καρύδης Σπύρος 42 
Καρυουπόλεως, έπίσκ. 43 
Καστοριά 98, 99 
Κατάλογος Ίστοοικος..., Κ. Δαπόντε 
22, 297 
Καταρτζής (Katartzis) Δημήτριος 18, 
133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 
142, 167, 168, 216, 217, 218 
Κατήφορος 'Αντώνιος 40, 41 
Κατραμής Νικόλαος 40, 320 
Κατσαρός Βασίλης 219 
Κάτων (Catone) 303, 304 
Καύκασος 322 
Καφατιανή, ν. ΚΠολης 23 
Κέβης 130 
Κεκρίδης Ευστάθιος Ν. 97, 105 
Κ.Ε.Ν.Ε.Φ., παν/μίου 'Ιωαννίνων 97, 
100, 101 
Κέπλερ 205 
Κέρκυρα (Corfou) 35, 39, 40, 41, 42, 
44, 45, 47, 98, 128, 168, 178, 179, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 200, 204, 213, 214, 254, 258, 
259, 269, 278, 281, 309, 320 
Κετσκεμέτ 299 
Κεφάλας Π. 253 
Κεφαλλονιά (Κεφαλληνία) 98, 99, 124, 
190, 192, 193, 195, 200, 204, 211, 
212, 213, 214, 274, 278, 281, 320 
Κίεβο 319 
Κίνα -έζοι (Κιναίοι - Chine) 114, 118, 
126, 127, 128, 167, 168 
Κιρλιάνος Χριστόφορο; (βαρόνο; L a n ­
gefeld) 256 
Κιτρομηλίδης Πασχάλης 20, 325 
Κλειώ, εφ. Τεργέστης 255 
Κογκρέσου Βιβλιοθήκη 45, 317 
Κοδρικάς ΙΙαναγιώτης 12, 13, 143, 
144, 152, 160, 161, 313 
Κοζάνη 46, 96, 189 
Κοζάνης σχολή 112 
Κοινό Φροντιστήριο Κέρκυρα; 42, 45, 
47 
Κοκκινάκης Κ. 249 
Κόκκινης Ίωάν. Α. 288, 290 
Κομμητάς Στέφανος 234, 244, 248 
Κομφούκιος ή τέχνη τον κοινωνικού... 
126, 128' πβ. encyclopédie Mora-
le, contenant... 
Κοπέρνικος (Copernicus) 81, 82 
Κοραής (Corais-Coray) 'Αδαμάντιος 9, 
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13, 18, 134, 166, 177, 217, 220, 
221, 229, 231, 243, 244, 247, 248, 
254, 259, 263, 308, 309 
Κοραϊστές 125 
Κόρινθος 289 
Κορνήλιος· βλ. Cornelius Gornelii a 
Lapide 
Κορνήλιος Ί ω ά σ α φ 40 
Κορομηλάς Α. 127, 308, 309 
Κορυδαλ(λ)έας Θεόφιλος 35, 47, 52, 
53, 68, 69, 70, 73, 99
:
 104 
Κορυτσάς, μητρόπολη 28 
Κορωνιος 'Αντώνης 169 
Κοσίνιτσας (Παναγία Άχειροποίητος), 
μονή 235, 236, 237 
Κοσμετάτος Μαρίνος 213' πβ. Φωκας -
Κοσμετάτος 
Κοσμήνσκης- βλ. Τρικούπας Γεώργιος 
Κοσμόπολη· βλ. Βιέννη 
Κουκουγγέλου (Coucounguellou - Lo-
eunghelu), αδελφοί 224, 231, 241, 
249, 251 
Κουκουγγέλου (Coucounguellou - Lo-
cunghelu Simos) Σίμος 222, 223, 
224, 231, 241, 249, 251 
Κουμανούδης Σ τ . Α. 310, 313, 315, 316 
Κούμας Κωνστ. 40, 125, 227, 243, 
247, 306 
Κουρίλα Εύλόγιου, συλλογή 20, 28, 29, 
30, 33 
Κουρίλας Εύλόγιος 28, 29 
Κούρσουλας Νικόλαος 53 
Κουσκουρούλης Κωνσταντίνος 159 
Κουσουλίνος Σ π . 127 
Κρήτη 173, 175, 194, 211, 305 
Κριεζής 286 
Κριμαία 319 
Κριτικά) Έπιστάσεις, Ε. Βούλγαρη 
245, 249 
Κροστάνδη 321 
Κρυφό Σχολειό, Α. 'Αγγέλου 10 
Κυδωνιές 175, 290 
Κυκλάδες 288 
Κυπριανός άρ/ιμ. Κύπριος 104 
Κύπρος 20, 24,"25, 32, 36, 104, 152 
Κυριακής Στέριος 209, 324 
Κύριλλος 'Αλεξανδρείας (Cyrille d'A­
lexandrie) 232, 241, 246 
Κύριλλος, άρχιεπ. Σάμου 291 
Κύρκος Νικόλαος 52 
Κύρου 'Ανάβαση, Ξενοφώντος 284 
Κωμωδίαι, 'Αριστοφάνη 248 
Κωνσταντάς Γρηγόριο: 135, 140, 141, 
142, 248 
Κωνσταντάς Σ π . 279, 281 
ΚοΛνσταντινιάς, Κωνστάντιου του άπο 
Σιναίου 285 
Κωνσταντίνο::, ρώσος πρίγκιπας 299 
Κωνσταντίνου Γ. 243, 247, 314, 315 
Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο - Πόλη -
Constant inople) 11, 19, 20, 21, 22, 
25, 27, 30, 33, 50, 51, 53, 94, 95, 
96, 125, 126, 127, 137, 138, 143, 
152, 153, 161, 175, 180, 221, 222, 
224, 225, 226, 238, 239, 240, 242, 
269, 270, 283, 284, 285, 286, 300, 
306, 326, 327 
Κωνσταντινούπολις, Σκ. Βυζαντίου 286 
Κωνστάντιος ό άπο Σιναίου 285 
Λαδàc Γ. - Α. Δ. Xaτζηδήμoc 247-248, 
299, 301, 306 
Λαζαρίδης Ι. 126 
Λαζάρου 'Αναστάσιο; Ά θ . (Lazaron 
Anastase) 241, 249 
Αάιος Γεώργιος 145 
Λακκήθρα, Κεφαλληνίας 211 
Λακτάντιος 183 
Λαλάνδος- βλ. La lande Lefrançois 
Λάμας μεγάλος 119 
Λάμπρος Παύλος 192 
Λάμπρος Σπυρίδων 11, 189, 192, 256, 
257 
Λάππας Κώστας 270 
Λάρισα" 150, 306 
Λάρνακα 152 
Λάσκαρης Κωνσταντίνο; 191, 194, 198, 
199, 215, 216 
Λατίνοι (λατινομάθεια) 119, 149, 174, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 
229, 230, 300, 301, 302, 305, 306 
Λατίνος Άγαθάγγελος 43 
Λεγεώνα της Τιμής (παράσημο) 221 
Λειβαδάς Γεράσιμος 278, 281 
Λεϊβνιτιανοί 86 
Λεϊβνίτιος· βλ. Leibniz 
Λεξικό ε λληνογ άλλο ιταλικά, Γ. Βεντότη 
311 
Λεξικον Δίγλωσσον της Γαλλικής..., Γ. 
Βενδότη 232, 244, 247, 311 
Λεξικον Έλληνικόν, Α. Γαζή 244, 247, 
315 
Λεξικό Ίταλοελληνικό, Σ π . Βλαντή 311 
Λεξικό, Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας 232 
Λεξικό λ,ατινικο-ονγγρικό, έλληνο-γερ-
μανικό 236 
Λεξικον Τετοάγλωσσον, Γ. Κωνσταν­
τίνου 243,^247, 314, 315 
Λεξικον της Γαλλικής γλό>σσϊ}ζ, Γρηγ. 
Ζαλίκογλου 314, 315 
Λεξικον τρίγλωσσοι' 244 
Λεξικό, Φωτίου 234, 236, 243 
Λεξικό, Schrevelius 182, 235, 243 
Λεονάρδος 'Αγάπιος 182 
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Λεοντιάδης Σεβαστός 98, 99 
Λέπερ, τυπ. 327 
Λευκάδα ('Αγία Μαύρα - S. Maura) 
40, 41, 45, 47, 102 
Λευκωσία 36 
Ληξούρι 214 
Λιβόρνο 273, 274, 278, 279, 281, 309 
Λισαβώνα 210 
Λιψία (Leipsik) 101, 148, 184, 241, 
247, 248, 249, 285, 298, 308, 309, 
315, 321, 326, 327, 328 
Λογάριθμοι τοϋ Καλέτ 245 
Λογάριθμοι τον Λαλάΐ'ό 245 
Λογική, 'Αριστοτέλη 198 
Λογική, Βλεμμύδου- βλ. 'Επιτομή Λο­
γικής 
Λογική, Βούλγαρη 100, 108, 112, 179, 
227, 243, 247 
Λογική, Κορυδαλέα 52 
Λογική, J. Β. Du Hamel 46 
Λογική, Dumarchai 228, 236, 246 
Λογική, Edme Pourchot 45, 46 
Λογική ποαγματεία, Καβαλλιώτη 97, 
98, 99 
Λογοθέτης Λυκούργος 290 
Λόγοι 'Αττικών Ρητόρων (Ora tores 
attici), Ν. Δούκα 232, 236, 243, 
^247 
Λόγοι εις τήν... Τεσσαρακοστήν, Ν. 
Θεοτόκη 42 
Λόγος προτρεπτικός προς τους "Ελλη­
νας..., Κ. Μηνά Μηνωίδη 221 
Λοιμολογία, Π. Κ. Ή π ή τ η 245, 249 
Λονδίνο (Λόνδρα) 114, 118, 220, 273, 
274, 279, 280, 281, 314 
Λόντος 'Ανδρέας 259, 288, 292, 293, 
295 
Λούζης, κόμης 124 
Λούζης Φρειδερίκος 123, 124 
Λουθηρανοί 311 
Λουκάνης Παναγιώτης 43 
Λουκιανός 5 ! 
Λουκρήτιος 86 
Λώκ -ιος· βλ. Locke 
Μαγεντινός 53 
Μάγνης Ι. 126 
Μαζαράκης "Ανθιμος 213 
Μακεδονία (Macédoine) 219, 220, 237, 
239, 242, 299 
Μακραΐος Σέργιος 65 
Μακράκης 'Απόστολος 300 
Μαλεμβράχης (-ιος)· βλ. Malebranche 
Μάμουκας "'Ανδρέα:: 179, 326 
Μάνιαρης Ι. Ζ. 125, 132 
Μανουήλ 'Ιωάννη:: (Manuel J e a n ) 224, 
242, 243, 252 
Μανούτιος (Aldus) "Αλδος 230, 243, 
244, 247, 248 
Μαραζόπουλος Χρήστος I I . 98 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 304 
Μαρκίδες-1 Ιούλιοι 255 
Μαρκοττολίτη Ντουντού 291 
Μαρκο-ολίτης Μιχαήλ 288, 290, 291 
Μαρμαροτούρης Ίο:>. 311 
Μαρουτσαία Σχολή, 'Ιωαννίνων 50, 54, 
112 
Μασσαλία 279, 281 
Μασσαλιώτιδα, τραγ. 262 
Ματαίη Κάρα 157, 158 
Μαυρογένης 290 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος, μ. διερ­
μηνέας 44, 51, 188, 244, 247 
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 269, 270, 
271, 289 
Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος Ν. (Καν­
τακουζηνός) 297 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 52, 184, 297 
Μαυροκορδάτου, αρχείο 271 
Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή, Βιβλιοθή­
κη (EBE) 191, 192 
Μέγα Λεξικόν της 'Ελληνικής γλώσ­
σης..., Liddell - Scott - Κωνσταν-
τινίδη 316 
Μεγάλα] 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια 
Πυρσού 213 
Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή 180 
Μεγάλο Λεξικό... 228 
Μεθοδική'' Εγκυκλοπαιδία 136, 139 
Μελένικο 220, 231 
Μελέτιος 233, 235, 243, 247, 260 
Μέλισσα, Α. Γαζή 233, 236, 244, 248 
Μελισταγής Γ. 126 
Μενέδημος, ή άπάντησις..., Κ. Μηνά 
Μηνωίδη 221 
Μέξαι 286 
Μεσόγειος (Mediterranée) 170, 171 
Μεταμορφώσεις, Όβιδίου 245 
Μεταξάδες 214 
Μεταξάς Κωνστ. 288, 289, 290 
Μεταφυσικά, 'Αριστοτέλη 232 
Μεταφυσική, J . Β. Du H a m e l 46 
Μεταφυσική, E d m e Pourchot. 45 
Μεταφυσική· βλ. Στοιχεία Μεταφυσι­
κής... 
Μετόχι Π. Τάφου, ΚΙΙολης 284, 304 
Μετρική, Ζ. Κ. Ι Ι ώ π 234, 236, 245, 
249 
Μέτσοβο 51, 52, 54, 57, 65, 86, 96 
Μηλιές 1 75 
Μητζενόπουλου, αδελφοί 278 
Μ. 'Ασία (Asie Mineure) 168, 170, 
171, 172 
Μιλάνο 194 
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Μιλιάς Σ π . 311 
Μισαήλ ό Σαλαμπάσης 298 
Μιχαήλ Έφέσιος 232 
Μιχαήλ Κ. 248 
Μιχαλόπουλος Δημ. 308 
Μνημόνιον, Χουρμούζη 287, 288, 289 
ΜοισιόδαΕ Ίώσηπος 13, 18, 51, 93,96, 
176, 177, 178, 179, 184, 187, 235, 
243 
Μολδαβία 153, 179, 297 
Μολδοβλαχία 147, 148 
Μολιέρος· βλ. Molière 
Μομάρς, δραγουμάνος 285 
Μομπελλιέρον βλ. Montpell ier 
Μόναχο 309 
Μοντάγνης 205 
Μοντεσκιέ 114 
Μόραλης, έπαρχος Σάμου 291 
Μόσχα 98, 123, 124, 247, 248, 279, 
311, 325 
Μοσχεμβοέμ ΙΙέτρος 65 
Μοσχόπολη 97, 98 
Μουλλάς Παναγιώτης 146, 309, 310, 
313 
Μουρούζης Γεώργιος 152 
Μοΰσαι 51 
Μουσταφά Β' 21, 22, 27 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 258 
Μπάιρον 259, 260, 264, 266 
Μπαλαναία σχολή, 'Ιωαννίνων 176 
Μπαλάνος (Βάλανος) Κοσμάς 245, 248 
Μπαλάνος Κωνσταντίνος 176 
Μπαλδάνης (Βαλδάνης) Γεώργιο: 298, 
299 
Μπάτζιος Μιχάλης 43 
Μπενάκη Μουσείου (αρχεία) 289 
Μπενάκη Μουσείου, χειρ. 146 
Μπενάκης Αίνος 53, 65 
Μπεράτι 260, 261 
Μπερτόλδος 11, 12 
Μπόμπου-Σταμάτη Βασιλική 99, 100 
Μπονωνία (Βονωνία) 54, 62 
Μπότσαρης 266 
Μπούμας Ί ω . 279 
Μπρούσκος Αάζαρος 286, 287 
Μ.Σ. 209, 210 
Μϋθοι, Βαβρίου 222 
Μυτιλήνης Δημόσια Βιβλιοθήκη 288 
Ναθαναήλ Νεοκαισσαρεύς· βλ. ΙΙάριος 
Ά θ . 
Νάξος 174, 179, 180, 187, 288, 290 
Νάουσα 246, 299 
Ναπολέων βλ. Napoléon B o n a p a r t e 
Νάπολη 57, 61, 64, 66, 85, 94 
Ναύπλιο 278 
Ναυτική 'Ακαδημία Τεργέστης 125 
«Νέα Ακαδημία» Σιάτιστας 97 
Νέα "Ελληνική Βιβλιοθήκη 12, 13 
Νέα Πολιτική Διοίκηση, Ρήγα 254 
Νέγρης Θεόδωρος 289, 291 
Νεοελληνικά Μελετήματα 14 
Νεοελληνική Φιλολογία, Κ. Σάθα 19, 
326 
Νέον "Ανθος Χαρίτων βλ. "Ανθος Χα­
ρίτων 
Νέο Πολιτικό Σύνταγμα 267 
Νέος Άνάχαρσις (Jeune Anacharsis) 
145, 168, 254, 256, 260, 261 
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 180 
Νεύτων (Νεουτόνος-Νέφθων)- βλ. New­
ton 
Νικαίας, επισκοπή 53 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 303, 305, 306 
Νικολαίδης-Φιλαδελφεύς Χ. 126 
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 263, 264 
Νολέτος· βλ. Nollet 
Νομοκάνων 226 
Νόννον Πανοπολίτον μεταβολή..., Ι. Ζ. 
Μάνιαρη 125 
Νοταράς Δημήτριος 186 
Νοταράς Γεωργούλη Δημήτριος 303, 
304, 305 
Νοταράς Χρύσανθος 186, 244, 247, 
303 
Νουθεσία εις τον Ααόν, εις διαφνλα-
ξιν..., Α. Tissot 122 
Ντάλλας Σ π . 279 
Νυρεμβέργη 148, 236 
Ξένος Ι. 278 
Ξενοφών 126, 284 
Όβίδιος 245 
'Οδησσός 279, 281, 318 
'Οδησσού ΙΙαν/κή Βιβλιοθήκη 317, 318 
'Οδύσσεια 284 
'Οδυσσέως Σάββας 288, 289, 290 
Ό "Ελλην Ρήγας 258 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία ('Οθωμανοί -
E m p i r e O t t o m a n ) 10, 151, 169, 
170, 171, 175, 261, 262, 319, 322 
"Οθων 220, 284, 286, 287 
Οικονομία της ζωής ήτοι... 123' πβ. 
The Economy of human life, trans­
lated an Indian... 
Οικονομία τον ανθρωπίνου βίου..., Φ. 
Σέστερφειλδ 125 
Οικονομία τοΰ ανθρωπίνου βίου, ήτοι 
κεφαλαίων..., 129 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 270, 298 
Οικονόμου Νικόλαος 288, 289, 290 
Ό καλός Φαναριώτης και... 17 
Ό «Κοραής», βιβλιοθήκη Χίου 29 
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'Ολλανδία -οι (Hollande) 55, 62, 63, 67, 
93, 176, 177, 244, 245, 264, 318 
'Ολυμπιακά Βραβεία 259 
Ό Μετανοών διδασκόμενος' βλ. Il Pe­
niteli te istruito 
'Όμηρος 150, 243, 284, 316 
"Ομηρος και Πλάτων... 300 
'Οξφόρδη 220 
Ό Παώαγωγός, ττερ. 269 
Ό Πνευματικός διδασκόμενος' βλ. // 
Confessore istruito 
'Οράγγης, πρίγκιπας 118 
'Οράτιος 266 
''Ορθόδοξος Διδασκαλία, Πλάτωνος Μό­
σχας 311 
'Ορλάνδος· βλ. Or lando Giuseppe 
Ό Ταρτούφος, Μολιέρου 245, 249 
Ούαν-Έλμοντ 205 
Ούγγροβλαχία 297 
Ούγγροβλαχίας, μητρ. 279, 281, 313 
Ούγγροι 256, 257 
Ουκρανία 35, 39, 46, 317 
Ούόλφιος· βλ. Wolff 
Ουτρέχτης, παν/μιο 56 
Ό Φοίνιξ, περ. 40 
Παγγαίο 235, 236 
Παγκαλάκης Ν. 278 
Πάδοβα (Πατάβιον) 42. 45, 54, 57, 
94, 122, 177 
Παιδαγωγός των νέων, Ι. Π. Κοκκώνη 
270 
Πα?Μΐά Διαθήκη 284 
Πάμπερης Α. 244, 248 
Παναγία Άχειροποίητος, μονή Π α γ ­
γαίου
-
 βλ. Κοσίνιτσα 
Πανδώρα, περ. 217 
Παπαβασιλόπουλος 'Αναστάσιος 51 
Παπαδόπουλος "Αγγελος 41 
Παπαδόπουλος 'Ανδρέας 278 
Παπαδόπουλος Αντώνιος 41 
Παπαδόπουλος Θεόδωρος 298 
Παπαδόπουλος Θωμάς 298. 301, 321 
Παπαδόπουλος Νικόλαος 41, 311 
Παπαδόπουλος-Βρετός Ανδρέας 40, 
213 
Παπαδοπούλου Σοφία 41 
Παπακώστας ( P a p a Costa) 241 
Παπαρρηγόπουλος Κωνστ. 289 
Π α π π α ς Σπυρίδων Γ. 193 
Πάρδος Αντώνης 153 
Παοεκβο/.αί εις "Ομηοον, Ευσταθίου 
243 
Παρθένιος, μοναχός 148 
Πάριος 'Αθανάσιος (Ναθαναήλ Νεο-
καισσαρεύς) 18,177, 178, 179, 188, 
229, 244, 248, 326, 327, 328 
Παρίσι (Paris) 45, 66, 101, 126, 127, 
148, 183, 207, 220, 221, 222, 225, 
227, 228, 232, 241, 247, 248, 261, 
269, 270, 271, 272, 274, 279, 281, 
282, 307, 308, 309, 314, 325 
Πάρος 288, 290 
Πασκάλ (Πασχάλης) 205 
Πασπαλλής Π. 127 
Πατάβιον βλ. Πάδοβα 
Πάτμoc 173, 183, 184, 186, 229, 302, 
303, 305 
Πατούσας Ί ω . 302 
Πατριαρχείο Οικουμενικό 225, 226, 
254, 285, 326, 327, 328 
Πατριαρχική 'Ακαδημία 96, 284 
Πατρινέλης Χ. Γ. 20 
Πελοπόννησος 287 
Περδικάρης 'Αναστάσιος 299 
Περί άνεξιθρησκείας' βλ. Traité sur la 
tolérance 
Περί γυμναστικής, Φιλοστράτου 222 
Περί ενεργειών τον νοός 36 
Περικλής 167 
Περιπατητικοί 52, 53, 68, 95, 100 
Περί περιόδου 35 
Πεοί Πολιτειών, Ι. Π. Κοκκώνη 268, 
271, 272, 275, 282 
Περί Συστήματος τον Παντός, Ε. Βούλ­
γαρη 245, 249 
Περί τα>ν Διχονοιών... Πολωνίας, Βολ-
ταίρου 245, 249 
Περραιβος Χριστόφορος 142, 253, 254, 
255, 256, 258 
Πέρσες 60 
Πετόγκης, νομάρχης 257 
Πέτρος Ααμπαδάρ' .^ 148 
Πετρούπολη 124, 298, 317, 320 
Πηδάλιον 182, 183, 185, 186 
Πίζα (Πίσα) 279, 281 
Πίνδαρος 234, 245, 248, 299 
Πισσίδιος Σεραφείμ 300 
Πίστας Παναγιώτης 159 
Πιτζιπίος Ι. 126 
Πλάτων 10, 73, 86, 126, 205, 232, 234, 
243, 244 
Πλάτων, μητρ. Μόσχας 311 
Πλάτωνος Τύχαι, Α. 'Αγγέλου 10, 12 
Πλαύτο: 183 
Πλήθων 220, 225 
Πλιούιος- βλ. Pluche 
Πλουμίδης Γιώργος 193 
Πλούταρχος 284 
Ποίημα Καρκινικοί', Α. Πάμπερη 244, 
248 
Ποιητική Τέχνη, 'Οράτιου 266 
Πολέμης Δημ. 151, 162 
Πολένος· βλ. Poleni Giovanni 
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Πολίτη Μαρία 192, 211 
Πολίτης Αλέξης 262 
Πολίτης Αίνος 191, 192, 211 
Πολίτης Ν. Γ. 301, 302 
Πολιτικά, 'Αριστοτέλους 263 
Πολτάβα 319 
Πολύβιος 312 
Πολύκλειτος (Policleto) 303, 304, 305 
Πολυλάς Μικέλης 42, 43 
Πολωνία 318 
Πορτογαλία 119 
Προγνμνάσματα, Άφθονίου 35, 39, 47 
Πρόδικος 130 
Προδιοίκησις εις άπασαν...· βλ. Εισα­
γωγή Λογικής, ήτοι προοιοίκησις... 
Προκαταρκτική σχολή της Πατριαρχι­
κής 'Ακαδημίας 284 
Προκρούστης 294 
Προς τους Γερμανούς και..., Κ. Μηνά 
Μηνωίδη 221 
Προτεστάντες 176 
Πρώιος Δωρόθεος 237 
Πρωτοπειρία..., Θεοδ. Άναστ. Καβαλ-
λιώτη 97 
Πρωτοψάλτης 309, 311 
Πρωτοψάλτης Έ μ μ . 271 
Πτωχοττοόόρομος' βλ. Τετράστιχα τον... 
Πυθαγόρας 205 
Πυργί, Κεφαλληνίας 211 
Π ώ π Ζ. Κ. 234, 236, 245, 249 
Ραδαμάνης Δημήτριος 21 
Ράλλη, αδελφοί 273, 274, 279, 281 
Ράλλη, οικογένεια 29 
Ραστέ Β. Ε. 248 
Ρήγας (Rhigas) 96, 135, 140, 141, 
142, 145, 146, 158, 159, 160, 162, 
163, 168, 169, 170, 171, 172, 188, 
189 
Ρητορική Πραγματεία, Ερμογένους 
244, 245, 248 
Ριβαρόλ, κόμισσα 126 
Ρίζος Νερουλός Ίακωβάκης 265 
Ρίζος Ραγκαβής Ευγένιος 213 
Ρίζου Μαριώρα (μαντάμ Τυανίτη) 143, 
144, 161 
Ρόδινος 'Ανδρόνικος 53 
Ροδοκανάκ/λ^ Φραγκούλης 173, 274, 
278, 279, 281 
Ροσσέτος 'AOavaoioc 126 
Ρουμανία 123, 148, 149, 189 
Ρουμανική 'Ακαδημία 148, 189 
Ρούσσος Δημοσθένης 301, 302, 304 
Ρουσ(σ)ώ· βλ. Rousseau 
Ρωμαίος Θ. 40 
Ρωμανίτης 'Εμμανουήλ 173, 184, 186, 
303, 305 
Ρώμη -αΐοι 181, 183, 208, 209, 276, 
323 
Ρωσία (Russie) -οι 123, 124, 209, 214, 
221, 247, 254, 289, 298, 309, 317, 
318, 319, 321, 325 
Ρώτα, αρχείο 'Ακαδημίας 'Αθηνών 281 
Ρώτας 'Ιάκωβος 274, 278, 279, 280 
Σαββίδη Αένα 13 
Σαββίδης Γιώργος 1 3 
Σάθας Κωνσταντίνος 19, 22, 65, 213, 
255, 257, 299, 326 
Σακελλάριος Γεώργιος 260, 261 
Σακκελίων 'Αλκιβιάδης Ι. 192 
Σακκελίων 'Ιωάννης 192 
Σάμη Κεφαλληνίας 211 
Σάμοα 222, 229, 286, 287, 288, 290, 
291 
Σαντορίνη 288, 290 
Σαξονία 248, 298, 327 
Σαούλ 284 
Σαρρον 205 
Σειοά Στοιχειώδης..., Κ. Κούμα 227, 
243, 247" 
Σέρβοι 318 
Σέρρες (Serrés) 219, 220, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 231. 232, 
233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 249, 250, 251 
Σέστερφειλδ Φ.· βλ. Chesterfield 
Σιάτιστα 105, 245 
Σιάτιστας Δημόσια Βιβλιοθήκη 97 
Σίγουρα, θεία Ε. Βούλγαρη 41 
Σιδέρη 'Αλόη 306 
Σίλβεστροε, ΐερομ. μ. Τιμίου Προδρόμου 
Σερρών 233, 234 
Σίμος (Simos)· βλ. Κουκουγγέλου Σί-
μος 
Σιμπλίκιοζ 53 
Σίνας 22ΐ" 
Σινεάβιν (Συνέβην) 289 
Σιράχ 121 
Σ.Κ. "209, 210 
Σκάλα Κεφαλληνίας 214 
Σκαναβής Δημήτριος 153 
Σκαρβέλη-Νικολοπούλου 'Αγγελική 301 
Σκαρλάτος Ι. 126 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 283 
Σκλιβέριος- βλ. Schrevelius 
Σκουβαράς Ευάγγελος 298 
Σκριττονρα lóVrruci, Θ.Δημητρίου 311 
Σκυροπούλα 179 
Σμυοναϊκή Βιβλιογραφία, Ά θ . Δ. Χα-
τ^ηδήμου 308 
Σμύρνη 24, 28, 34, 126, 128, 174, 175, 
' 176, 177, 178, 179, 269, 307, 308, 
311 
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Σλαβονικά 174 
Σολομών 121 
Σουγδουρής Γεώργιος 36, 39, 44, 47 
Σόφια 237 
Σοφιανός Δημ. 25 
Σοφιανός Νικόλαος 216, 217, 218 
Σοφοκλής 234, 244, 245, 246 
Σπάθης Δημ. 146 
Σπαρτιάτες 276 
Σπαρτίον "Εντοηον, Εύγ. Βούλναρη 
245, 249 
Σπέτσες 288, 289 
Σπόντις 'Ιωάννης· βλ. S p o n t y J . 
Σποράδες 289 
Σπυρομήλιος 284 
Σταγειρίτης 'Αθανάσιος 180 
Στάικος Κωνστ. 302 
Σταυροδρόμι ΚΠολης 143, 284 
Στερεωτών, ναός· βλ. Θεοτόκος των 
Ξένων 
Στέφανος 'Ερρίκος 314, 316 
Στοιχεία "Αλγεβρας, Δ. Γοβδελά 245, 
248 
Στοιχεία 'Αριθμητικής και 'Άλγεβρα-, 
De la Caille 237, 244, 248 
Στοιχεία Γεωγραφίας, Ν. Θεοτόκη 243, 
247 
Στοιχεία Γεω/ιετοίας, Α. T a q u e t 245, 
249 
Στοιχεία Γεωμετρίας, Ευκλείδη 244 
Στοιχεία Μαθηματικών, Θεοτόκη 244, 
247 
Στοιχεία Μεταφυσικής, Α. Genovesi 
178, 244, 245, 248, 249 
Στοιχεία της 'Ελληνικής..., Β. I I . Ευ­
θυμίου 245, 248 
Στοιχεία της Λογικής Μεταφυσικής 
και 'Ηθικής, F r . Soave 227, 234, 
235, 244, 248 
Στοιχεία της Λογικής και 'Ηθικής Φι­
λοσοφίας, J . - G. Heineccius 227, 
244, 248 
Στοιχεία Φυσικής, Ν. Θεοτόκη 93. 187, 
236, 243, 247 
Στοκχόλμη 100 
Στοχασμοί, Ε. Βούλγαρη 320, 321 
Στρασβούργου, παν/μιο 207 
Στωικοί 69 
Συκουτρής 'Ιωάννης 9 
Συναγωγή νέων λέξεων, Σ τ . Κουαανού-
δη 310 
Συνέβην βλ. Σινεάβιν 
Σύνοψις εις την ποιητικήν μέθοδοι·, Χρ. 
Έμποροκωμήτη 35 
Σύνοψις των Κωνικών Το/ιών, Ί ω ν ά 
Σπαρμιώτου 244, 248 
Σύνταγμα Γραφικής Θεολογίας 185 
Συνταγμάτιον τής Μεταφυσικής, Δα-
μοδοϋ 99, 100, 112 
Σύντομος επίστασις..., Κ. Μηνά Μηνω-
ίδη 221 
Σύρος 126, 290 
Σφήκες, 'Αριστοφάνη 284 
Σχεδίασμα περί άνεξιθρησκείας, Εύγ. 
Βούλγαρη 185 
Σχολείο των ντελικάτων εοαστών, Ρ ή ­
γα 260 
Σχολή 'Αρρένων στο Μ Π Τ ΚΠολης 
284 
Σχό/αα εις τα Tei μετά τα φυσικά 246 
Σχόλια εις τα τον Γοηγοοίου θεολόγου... 
246 
Σχόλια εις το Τέταρτον..., Η . Α. Bur-
digalensis 245, 249 
Σωκράτης 126, 205 
Σωκράτης ό Σχολαστικός 234, 243 
Σωτήρος, ναός στην 'Αντιγόνη 285 
Τα 'Λρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, Β. 
Βούλγαρη 49, 93, 245, 249 
Τα Ευρεθέντα, Βρυεννίου 147 
Τάκιτος 183 
Τακουέτιος· βλ. T a q u e t Α. 
Τα Σωζόμενα, Βρυεννίου 243 
Τεργέστη (Trieste) 125, 128, 169, 231, 
255, 256, 257, 258, 265, 274, 278, 
279, 280, 311 
Τερζάκης Α. 40 
Τετράστιχα τοϋ Πτωχοποόοοοιιον... 
246 
Τέχνη Ρητοοική, Ά λ . Μαυροκορδάτου 
44 
Τηλέμαχος..., μετ. Κ. Μηνά Μηνωίδη 
228 
Τήνος 290 
Τής μετά Μάρκον βασιλείας, Ί Ι ρ ω δ ι α -
νοΰ 244, 248 
Τζάνου Αικατερίνη 62 
Τζήνοι 294 
Τιλσίτ, συνθήκη 193 
Τίμαιος, ΙΙλάτωνος 86 
Τιμίου ΙΓροδρόμου Σερρών (St. J e a n 
couvent) , μονή 223, 224, 225, 226, 
232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 
250 
Τισώτος· βλ. Tissot André 
Tò Βήμα, εφ. 308 
Tò θέαμα τής Φύσεως' βλ. Le Specta­
cle de la Nature 
Τοις κραταιοτάτοις εν Εύρώττΐ] βασι-
λενσιν, Κ. Μηνά Μηνωίδη 221 
Τοπχανέ, πύλη 20, 22, 25, 30 
Τορίνο 186 
Τορρικέλης 205 
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Τουρκία -οι (Tourquic) 20, 22, 23, 25, 
27, 30, 31, 32, 39, 149, 167, 170, 
223, 254, 258, 260, 261, 262, 287, 
318 
Τουσίμης Γ. 219, 222 
Τρανσυλβανία 147 
Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος 43 
Τρίκκη 52 
Τρίκκης σχολή 52 
Τρίκορφα 287 
Τρικούπας Γεώργιος (Κοσμήνσκης) 97 
Τρίπολη (Τριπολιτσά) 269, 287 
Τρόπος τοϋ πλοντήσαι, Β. Φραγκλίνου 
125· πβ. The Way to Wealth 
Τσιτσέλης 'Ηλίας Α. 213 
Τυανίτη μαντάμ- βλ. Ρίζου Mapicópa 
Τυπάλδος 130 
Τύρναβος 96, 150, 226 
Τυρρυνή διάλεκτος 204, 212 
Τυρταίος 266, 267 
Των Φώτων, Α. 'Αγγέλου 13 
"Τδρα 179. 180, 269, 278, 286, 288, 
289, 290 
"Υλη Γαλλογραικικον Λεξικού, Κοραή 
312 
r n i i o 318 
'Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 147 
Φάλαρις 294 
Φάληρο 287 
Φαναριώτε: 12, 17, 18, 126, 142, 143, 
144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
175, 261, 265, 304 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 220, 221, 278 
Φαρμακίόου Άντίδοτον, Κ. Μήνα Μη­
νώ ίδη 221 
Φεραίος, μυστική οργάνωση 254 
Φεοαυγής Γραμματική..., Γ. Π. Ευθυ­
μίου 248 
Φθιώτιδα 288, 293, 295 
Φιλελληνικον Κομιτάτον, Παρισιού 220 
Φιλήμων 'Ιωάννης 254 
Φιλητάς Χριστόφορος 10, 125 
Φιλική Εταιρε ία 124 
Φιλιππίδη: Δανιήλ 135, 140, 141, 142, 
248 
Φιλογεωργικά ή μελέτη περί της καλ­
λιέργειας..., Ι. Ζ. Μάνιαρη 125 
Φιλολογική Εταιρε ία Βουκουρεστίου 
135 
Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 269 
Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου 'Αθηνών 9 
Φιλόστρατος 222 
Φινόπουλο: Στάθης 266 
Φλωρεντία (Firenze) 117, 207, 305 
Φοίνικες 60 
Φουρναράκη: Φίλιππο: 271, 272, 273, 
274, 279 
Φραγκιάδης Στέφανο: 268, 273, 274, 
279, 280, 281 
Φραγκίσκος Εμμανουήλ Ν. 218, 269 
Φραγκλίνος Βενιαμίν βλ. F r a n k l i n 
Benjamin 
Φράγκοι 25, 30, 31, 127 
Φραγκούλης· βλ. Ροδοκανάκης Φραγ-
κούλης 
Φραγκφούρτη 148, 245 
Φραντζή "Αντεια 146, 151 
Φυσική Πειραματική, Βαρδαλάχου 243, 
247 
Φυσική ποαγματεία, Καβαλλιώτη 97, 
98 
Φνσικής 'Απάνθισμα, Ρήγα 96, 188 
Φνσιογνωμικά, 'Αριστοτέλους 244 
Φυσιολογία, Β. Δαμοδοϋ 96 
Φωκάδες 213 
Φωκάς-'Αλεξανδράτος 213 
Φωκάς-'Αλισανδράτος 213 
Φωκάς-Άνδρεάτος 213 
Φωκάς-Γεωργακάτος 191, 213 
Φωκάς-Θεοφιλάτος 213 
Φωκάς-Κοσμετάτος 213 
Φωκάς-Αιναρδάτος 213 
Φωκάς-Παλάτος 213 
Φωκάς Παναγής-Μαρίνος 325 
Φωκας-Τζαννετάτος 213 
Φωκάτα, Κεφαλληνίας 211 
Φωκυλίδης 246 
Φωριέλ· βλ. Faurie l 
Φωτιάδη, ο'ικογ. 126 
Φωτιάδης 'Αλέξανδρος 125 
Φωτιάδης Δημήτριος 126 
Φωτιάδης (Photiades) 'Εμμανουήλ 224, 
241, 242, 251 
Φώτιος (Photius) 234, 236, 241, 244 
Χαβριάτα Κεφαλλονιά: 96, 98 
Χάγη 127, 264 
Χ.Α.Ε. 53 
Χαλδαΐοι 60 
Χαλκέας 'Ιωάννης 98 
Χάλκη 283 
Χάλλη ("Αλλη)· βλ. Hal le 
Χαρίσης Π. 311 
Χάρκοβο Ουκρανίας 35, 47 
Χάρτες, Ρήγα 168, 260 
Χατζηγρούτζιος Πέτρος (Chatzy-Grou-
tzou Pelros) 224, 225, 231, 232, 
233, 234, 237, 239, 250, 251 
Χατζηδανιήλ, μοναχός μ. Τιμίου Προ­
δρόμου Σερρών 233 
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Χατζηδήμος Ά θ . Δ. 308 
Χατζημιχάλη 'Αγγελική 53, 54 
Χειραγωγος 'Έμπειρος της πραγμα­
τείας, Θ. Δημητρίου 245, 248 
Χείρωνες (Chironi) 303, 304 
Χερσώνα (Chersona) 319, 320, 321 
Χεστερφιέλδιος· βλ. Chesterfield 
Χιλανδαρινοί 174 
Χίος -ιώτες 21, 26, 28, 29, 134, 138, 
139, 175, 178, 219, 221, 229 
Χιώτης Παναγ. 40, 172 
Χριστοήθεια των Χριστιανών 183, 185 
Χριστός του Κρεμαστού, ν. ΚΠολης 23 
A b b o t t , αδελφοί 232 
Abregé cronologi que..., Ε. Βούλγαρη 
320 
Achili· βλ. 'Αχιλλεΐς 
A Collection of Poems by severed 
hands 115 
Albanais · βλ. 'Αλβανοί 
Alberti Leon B a t t i s t a 117 
Allgemeiner Litterarischer Anzeiger 
145, 258 
Alter ("Αλτερ) F r a n z Karl 145 
A Muse in livery..., Dodsley 114 
An Essay on Man, A. Pope 117 
Année Littéraire, περ. 123 
Annual Register, περ. 115 
Anvers 318 
Archives Dip lomat iques de N a n t e s 
224, 238 
Aristot le-Aristote· βλ. 'Αριστοτέλης 
Arméniens · βλ. 'Αρμένιοι 
Arnauld (Άρνάλδος) Antoine 101 
Artes Liberates 70 
A select Collection of old Plays 115 
Asie Mineure- βλ. M. 'Ασία 
A Sketch of the miseries of poverty, 
Dodsley 114 
A t h a n a s e · βλ. 'Αθανάσιος, μητρ. Σερρών 
A t h a n a s i u s E u s t a t h i u s · βλ. 'Αθανάσιος 
Ευστάθιος 
Athanas ius J o h a n n e s · βλ. 'Αθανάσιος 
'Ιωάννης 
Aubanel ΑΙ. 252 
Austr ia · βλ. Αυστρία 
Bailly 245 
Bar tho ldy J a c o b Ludwig Salomon 
165 
Bauer Fr iedr ich Wilhelm 148 
Baumeis ter Joseph 121, 123, 255 
B e r n a d o t t e 260 
E1PIO 349 
Χ ρ ι σ τ ά των .Μποστανιών, v. ΚΙΤοληΞ 
23 
Χρύσανθος Αιτωλός 174, 180, 181, 187 
Χρύσανθος, άρχιεπ. Κύπρου 104 
Χρύσανθος, μητρ. Σερρών 220 
Χρυσόπουλος 245 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 18, 102, 185 
Ψελλός 53 
Ψευδο-Γαληνος 69 
Ψυχάρης 'Ιωάννης (1802-1861;) 283 
Ώγνγία, Ά θ . Σταγειρίτη 180 
Berlhier 193 
Bessarabia 147 
Bibliographie Hellénique, Legrand 
302 
Biblioteca di let tere e filosofia dell ' 
Univers i tà di Firenze 207, 208 
Bibl iothèque Nat ionale de France 
207, 220, 222, 232 
Biddle Nicholas 258 
Biographie des Contemporains 264 
Biographie Universelle 264 
Bipont 243 
Boerhaave (Βοεράβε-Βοχεοάβιος) H e r ­
m a n n 63, 205 
Bonjour Auguste 266 
Bononiensi Lapide 62 
B r a m i n e 118 
B r a s o ν 148 
Bréchet 255 
Bristol 101 
Broenner H. L. 148 
Burdigalensis Α. H. (Βουρδογαλήνσιο£ 
'Ανδρέας) 245, 249 
Bürger Gottfried August 150 
Burke E d m u n d 114 
Busse Michael 267 
B u t t m a n n P . 231 
Byzantinische-Neugriechische Jahr-
bücher 145 
Cadiz 319 
Calliope, ou traité sur la veritable..., 
Κ. Μηνά Μηνωίδη 220 
Calmet (Καλμέτος) Auguste 183 
Campe J . - H . 124 
Candide, Volter 210 
Caracas (Καράκας) 318, 321 
Carra J e a n Louis 148 
Castrillo Didier 318 
Catone- βλ. Κάτων 
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Cave Guil. 182 
Cessari Benedictes 56 
Cessari Ignat ius 56 
Chatzy-Groutzou Petros · βλ. Χατζη-
γρούτζιος Πέτρος 
Cherbuin Frédéric 267 
Chersona - βλ. Χερσώνα 
Chesterfield (Dormer Phil ip S t a n ­
hope earl of Chesterfield - Σέστερ-
φειλδ Φ. - Χεστερφιέλδιος) 121, 125, 
130 
Childe Harold Pilgrimage 259, 260 
Chine - βλ. Κίνα 
Chironi· βλ. Χείρωνες 
Citterio Elia 184, 186 
Clarissa, S. Richardson 162 
Clément J . -B . 245, 248 
Cleone, R. Dodsley 115 
Collège Richel ieu/ 'Οδησσοΰ 318 
Colson J o h n 56 
Constant inople · βλ. Κωνσταντινούπολη 
Contemporaines, Rest i i de la Breton­
ne 163 
Cooper Mary 115, 119 
Copernicus - βλ. Κοπέρνικος 
Coray - Corais· βλ. Κοραής Ά δ . 
Cordelius Bal tasar 182 
Corfou - βλ. Κέρκυρα 
Cornelius Cornelii a Lapide (Κορνή­
λιος) 182 
Coucounguellou Simos· βλ. Κουκουγ-
γέλου Σ. 
Curino Domenico 43 
Cyrille d 'Alexandrie · βλ. Κύριλλος 'Α­
λεξανδρείας 
Danou P . Claude-François 271 
Das Leben der schwedischen Grä-
finn..., C.-F. Geliert 162 
De Bosporo Thracio, Gyllius 285 
Décade Philosophique 258 
De certa methodo philosophiae expe-
ri mentalis, P . Musschenbroek 56 
De civilitate morum puerilium, Έ ρ ά -
σμου 301 
De G r a n d i Guido 248 
De la Caille (Καΐλος, άββας) 236, 237, 
244, 246, 248 
Del governo della famiglia, L. B. Al­
bert i 117 
Dèli 250 
Della Casa Giovanni 185 
Della Scienza naturale, Della Torre 64 
Della Torre Jean-Mar ie (Δέλλα Tóp-
ρε) 64, 94 
De materia subtili, P . Musschenbroek 
56 
De Rerum Natura, Λουκρητίου 86 
Descartes (Καρτέζιος - Δεσκάρτης) R e ­
né 84, 100, 101, 108, 112, 205 
Desmoulins C. 166 
Désormes 118, 119, 123 
Despréfays Michel 118 
D'FIarnouville 127 
D 'Herv i l ly Melle 266 
Dictionnaire de Cal tel français 245 
Dictionnaire de l'Accadèmie française 
245 
Dictionnaire français...· βλ. Λεξικοί' 
Αίγλωασον 
Dictionnaire historique..., A. Calmet 
183 
Dictionnaire la tin-grec-aile m and-hon­
grois 244 
Dictionnaire Universel, historique... 
258 
Didot (Διδότος) Ambroise-Firmin 272, 
273, 279, 281 
Die Lebensweisheit der Hindus... 1 19· 
πβ. The Economy of humain life, 
translated an Indian... 
Dissertano Physicae..., P. Musschen­
broek 56 
Dodsley J a m e s 129 
Dodsley R o b e r t 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 121, 123, 129, 130, 131 
Donzelot (Δονζελοτ) François Xavier 
193, 196, 200, 211, 214 
Dormer Phi l ip S t anhope earl of Che-
sterfield· βλ. Chesterfield 
D o u c a - βλ. Δούκας Ν. 
D u m a r c h a i 228, 236, 245, 246 
D u p o n t 127 
E b e r h a r t Ι. Μ. (Έβεράρτος) 279, 281, 
282 
Economia da vida humana... 119" πβ. 
The Economy of human life, tran­
slated an Indian... 
Economie de la vie humaine 126· πβ. 
Encyclopédie Morale...' Manuel de 
tous les âges... 
Eideneier H a n s 145 
El Criticon 18 
Elementa Physicae, P . Musschen-
broek 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 
66, 67, 72, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 
89, 92, 93 
Éloge de Rigas, Fr . Cherbouin 267 
Empi re O t t o m a n · βλ. 'Οθωμανική αυ­
τοκρατορία 
Encyclopédie 188, 189 
Encyclopédie Morale, contenant... 126 -
πβ. Κομφούκιος ή τέχνη τον κοι-
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ι·ωΐ'ΐκον...· Econoìnie de la vie hu-
maine... 
Engels (von) Johann Christian 256, 
257 
Epitome Elementarum..., P . Mus-
schenbroek 56 
Essai de Physique..., P . Mussehen-
broek 56 
Essai historique et critique sur... Po-
logne..., Voltaire 185· βλ. και Δο-
κίμιον ιστορικοί'... 
Essai sur les garanties individuelles 
[Δοκίμιον περί των προσωπικών 
ασφαλειών..?], Dan on 271, 272 
Essex 101 
Est ienne Frères 207 
Euler (Έϊλερ) Leonhard 210, 323, 325 
Europe- βλ. Ευρώπη 
Faugère Prosper 222, 223 
Faur ie l (Φωριέλ) 264, 265, 266 
F e b vre Lucien 10 
F i e r b e r t u s Ν.· βλ. Fi tz-Tîerder Ν. 
Filosofia Morale. L. A. Muratori- βλ. 
Ηθική Φιλοσοφία 
Filosofia Indian 123- πβ. The Economy 
of human life, translated an In­
dian... 
Fior di Virtù Nuovo (Fior di Virtù), 
T. Gozzadini 18!, 184- ττβ. "Ανθος 
Χαρίτων 
Firenze- βλ. Φλωρεντία 
Fischer 232, 244 
Fisica Sperimentale 61 
F i t z - H e r d e r Ν. (Ν. Fierbertus) 306 
Fonkic Boris 35, 47 
France- βλ. Γαλλία 
Frankl in Benjamin (Φραγκλίνος Βε­
νιαμίν) 117, 125 
Francesco II 257 
Gabashvi l i T. 322, 323 
Galateo (Γαλατε'ιον), G. della Casa 184 
Gala tens, F i t z - I I e r d e r N. 306 
Garnier J u l i a n u s 182 
Gaudin Émi le 261 
Gazette Nationale ou le Moniteur 257 
Geliert Christian Fürch tego t t 150, 162 
Genovesi Anton io (Γενουίνσιος) 178 
245, 248, 249 
Genuensis Antonius 56 
Genti ly 168 
Gentleman s Magazine 115 
Geschichte des Fräulein von Stern-
heim, S. von la Roche 162 
Geschichte des transalpinischen Du-
den, F . J . Sulzer 146 κ.έ. 
Gillet P . 224, 238, 239, 243, 252 
Giovenazzo, έττισκ. 61 
Goethe 16 
Goldsmith (Γολσμίθ) Ο. 244, 248 
Got tescheden J o h a n n Chris toph 56 
Göttingische Anzeigen von gelehrten 
Sachen 145 
Gournay (de) M.F.A. 267 
Gozzadini Tommaso 181, 184 
Grammaire du grec vulgaire..., KoSot.-
κά 216, 217 
Grammaire française, Rass teau , Bail-
ly, Dumarcha i 245 
Grammaire grecque..., Κ. Μήνα Μη-
νωίδη 220 
Gräte r Friedrich David 149, 150, 151 
Gray Thomas 114 
Grigorovich Victor Ivanovich 318 
Guyon (de) Alfred 267 
Gyllius (Πέτρος Γύλλιος) 285 
Hajnoczy J . 299 
Halle (Χάλλη - "Αλλη) 150, 248, 265 
H a m e l J . Β. Du 46 
H a m m e r Joseph 285 
Harreve i t van E. 121 
I l a r v e y William 188, 189 
H a t t o n Christofer 185 
H a w k i n s J o h n 256 
Heineccius J . - G . (Άϊννέκιος) 227, 
244, 248 
Helena, A. Vigny 266 
H e y n e Christian Got t lob 146 
Hisely J . J . 264 
Histoire abrege de la Grèce 244 
Histoire de la Moldavie et de la Va-
la chie, J . -L . Carra 148 
Hobhouse J . C. 259, 260 
Hol lande- βλ. 'Ολλανδία 
H o r n t h a l 264 
H u g o Victor 266 
H u m e David 114 
// Confessore istruito (Ό Πνευματικός 
διδασκόμενος), P. Segneri 184 
II Corrispondente Triestino... Ό 'Αν­
ταποκριτής..., Ι. Μαρμαροτούρη 311 
// Penitente istruito ('Ο Μετανοών 
διδασκόμενος), Ρ . Segneri 184 
Institutiones Logicae, P. Musschen-
broek 56 
Institutiones philos ophicae..., E. P o u r -
chot 45 
Institutiones Physicae, P . Musschen-
broek 56 
Introductio ad Philosophiam Natu­
ralem, P . Musschenbroek 56, 57 
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Iorga 148 
Ivan Dujcev, Κέντρο Σλαβο-βυζαντι-
νών Ερευνών 237 
J a n i n R. 23 
Jeune Anacharsis' βλ. Νέος Άνάχαρσις 
J i a n u Nicolae 123 
Joac ime· βλ. 'Ιωακείμ 
J o h n s o n Samuel 114 
Juifs - βλ. 'Εβραίοι. 
Katarzis · βλ. Καταρτζής Δημ. 
Keun Βερνάρδος 177 
Knös Börje 324 
Kritisches Griechisch-Deutsches..., 
J. G. Shneider 315 
La Bible polyglotte 224, 241, 245 
Laclos Choderlos de 163 
La Filosofia Morale... {'Ηθική Φιλο­
σοφία), E m m . Tesauro 186, 303 
Lafontain August 163 
La Grèce constituée..., Κ. Μηνά Μη­
νώ ί8η 221 
L a H a y e 100 
La lande (Ααλάνδος) Lefrançois 244, 
245, 248 
L a m b a d â r i a 148 
Langefeld, βαρόνος· βλ. Κιρλιάνος Χρι­
στόφορος 
Lanselius P e t r u s 182 
Laufenburg 146 
Laurençon F . G. 261 
Lazarou Anastase · βλ. Λαζάρου Άναστ. 
Leake 260, 261 
Lebenweisheit für alle Stände 121· 
πβ. The Economy of human life, 
translated an Indian... 
Le Bramine inspiré, traduit par Dé-
sormes... 118· πβ. The Economy 
of human life, translated an In­
dian... 
L e b r u n Pierre 266 
L'Economia del Cittadino in Villa, 
V. T a n a r a 117 
L'Economie de la vie humaine... 118· 
- β . The Economy of human life, 
translated an Indian... 
L'Economie ou la Règle de la vie... 
118- πβ. The Economy of human 
life, translated an Indian... 
Legrand Emile 217, 247-249, 255, 302 
Leibniz (Λεϊβνίτιος) Gottfr ied Wil­
helm 101, 205, 210, 317 
Leiden ( L u g d u n u m B a t a v o r u m ) 56, 
63, 245, 285 
Leiden J a r 55 
Leipsik· βλ. Λιψία 
L'Élixir de la morale indienne... L21* 
πβ. The Economy of human life, 
translated an Indian... 
Lemercier Népomucène 264, 266 
Le Philosophe indien, ou l'art... 121* 
πβ. The Economy of human life, 
translated an Indian... 
Lescallier 119 
Le Spectacle de la Nature {Lo Spet­
tacolo della Natura — Tò θέαμα 
τ^ς Φύσεως), P luche 192, 207, 208, 
325 
Letters to his Godson, S t a n h o p e 114 
Letters to his Son, S t a n h o p e 114 
Letters written by..., J . Dodsley 129 
Levsin Vasilij Alekseevic 209, 325 
Lezioni di Fisica sperimentale, J.-Α. 
Nollet 64 
Liaisons dangereuses, Laclos 163 
Library of Congress· βλ. Κογκρέσου 
Βιβλιοθήκη 
Libro d 'Oro 213 
Li terary Magnet 264 
Locke (Λώκ-ιος) J o h n 10, 101, 102, 
185, 205 
Locunghelu · βλ. Κουκουγγέλου 
L'Oeconomie ou la Règle de la vie... 
118 
L'Onanisme {Αυνανισμού Επιτομή), 
A.-A. Tissot 122, 185, 186 
Lord Chesterfield's advise to his... 
129· πβ. Letters written by..., J . 
Dodsley 
Luciani Cristiano 208 
Lulof J o a n n 57 
Macédoine· βλ. Μακεδονία 
M a c e r a t a 303 
Magasin encyclopédique 258 
Malebranche (Μαλεμβράχης -ιος) Ni­
colas 73, 101, 109, 111, 112, 205 
Mansfield 114 
M a n t r a n R o b e r t 20 
Manuel de l'homme... 121 · πβ. The 
Economy of human life, transla­
ted an Indian... 
Manuel de tous les âges..., Dupon t 
127' πβ. Economie de la vie hu­
maine 
Manuel J e a n · βλ. Μανουήλ 'Ιωάννης 
Marl ianus Ambros ius 184 
Mart in Benjamin 188 
Martorel l ius J a c o b o 56 
Massuet Pierre 56 
Meditationes de prima philosophic!, 
R. Descartes 100 
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Méditerranée· βλ. Μεσόγειος 
Melpomene or the Regions of Terror 
and Pity, R. Dodsley 115 
Mémoire sur l'état..., Κοραή 254 
Mémoires historiques et géographi-
ques sur la Valachîe, F . - W . von 
Bauer 1 48 
Mendelsohn-Bar tholdy 257 
Mihanovich de A. 242 
Miranda (de) Francisco 318, 319, 320, 
321, 322 
Miscellanies or Trifles 1 17 
Moenning Ulrich 145 
Molière (Μολιέρος) 245, 249 
Montpell ier (Μομπελλιέρον) 268, 270, 
271, 275, 279, 309 
Morale indienne... 121 • πβ. The Eco­
nomy of human life, translated 
an Indian... 
Müller W. C. 266, 267 
Murator i Ludovico Antonio 178, 184, 
187 
Museum, περ. 115 
Napoléon B o n a p a r t e 168, 169, 193 
Nepos Gornel ius-Cust ius-Florus 245 
Neuchatel 148 
Neue Berlinische Monatschrift 258 
Newton I saak (Νεύτων) 55, 56, 57, 
60, 64, 65, 72, 82, 84, 87, 88, 92, 
93, 95, 96, 205 
Nollet (Νολέτος) J e a n - A n t o i n e 64, 66 
Notice, Νικολόπουλου 264 
Nouvelle administration politique 168, 
169, 170 
Nouvelle Héloïse, Rousseau 162 
Nuovo Fior di Virtù' βλ. Fior di Virtù 
Oates 101 
Omont H. 219, 222, 223, 232 
Oratio de mente humana..., P . Mus-
schenbroek 56 
Oratores attici' βλ. Λόγοι 'Αττικών 
Ρητόρων 
Orlando ('Ορλάνδος) Giuseppe 56, 61, 
65, 66, 73, 75, 79, 81, 83, 84, 85, 
88, 89, 91, 94 
Orthophonie grecque..., Κ. Μήνα Μη­
νώ ίδη 220 
Oudin Casim 182 
P a l u m b o P e t r u s 57 
Pamela, or Virtue Rewarded, S. Ri­
chardson 162 
Par is · βλ. Παρίσι 
Pasqual i G i a m b a t i s t a 207 
Peufuss Max D e m e t e r 98 
Phot iades · βλ. Φωτιάδης Έ μ μ . 
P h o t i u s · βλ. Φώτιος 
P i n a m o n t i G. P. 173, 186 
Pi testi 147 
Piatonis opera omnia 243 
Pluche (Πλιούιος) Noël Antoine 207, 
208, 209, 210, 323, 325 
Pneumaticum instrumentum circu-
landum sanguinis, Α. Μαυροκορ­
δάτου 188 
ì>oème sur le désastre de Lisbonne, 
Βολταίρου 210, 323, 325 
Poleni (Πολένος) Giovanni 94 
Policleto- βλ. Πολύκλειτος 
Politique de la Russie..., Κ. Μηνά 
Μηνώ ίδη 221 
Ponto i s de, comte 224, 238, 239 
P o p e Alexander 114, 117, 210 
P o r t u s F . 248 
Pouquevi l le (Πουκεβίλ) 13, 259, 262, 
263, 264, 266 
P o u r c h o t (Purcozio) E d m e 45, 46 
Primum Anglicè à... Dodsley 119 
Prix de Cours de l'Académie... 259 
Public Virtue, R. Dodsley 115 
Raffenel 266 
Rass teau 245 
R a y b a u d Maxime 264 
Regolae Philosophandi, Newton 55 
Remarks on the Romaic..., Μπάιοον 
259 
Restif de la Bretonne 159, 163 
Revue encyclopédique 263 
Rex and Pontifex, R. Dodsley 115 
Rhigas · βλ. Ρήγας 
Richardson Samuel 1 62 
Rivarol Mme de L. de... 126, 127, 128 
R o h a u l t 84 
Roumél ie 170, 171 
Rousseau (Ρουσ(σ)ώ) 162, 166, 219, 
323, 324 
Russie· βλ. Ρωσία 
Salonique (Salonicco)· βλ. θεσσαλο­
νίκη 
S. M a u r a · βλ. Αευκάδα 
Schmitz J a c o b 119, 121 
Schooten (Schouten) Van J e a n P a u l 
320, 321 
S c h o t t C. F. A. 264 
Schrevelius (Σκλιβέριος) 182,235,243, 
247 
Scienza della Natura Particolare, 
Della Torre 64 
Scupoli L. 173, 186 
Sectionum conicarum tractatus... 61 
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Segneri Paolo 184, 186 
Seldin J o h n 185 
Select Fables of Esop and the other 
fabulists 115 
Selle 309 
Seminario, Νάπολης 64 
Serrés- βλ. Σέρρες 
Servitude, a Poem..., R. Dodsley 114 
Shneider J . G. 315, 316 
Sibiu 147, 148 
Simos ' βλ. Κουκουγγέλου Σίμος 
Sir John Cockle at Court, R. Dodsley 
115 
Soave F r . 227, 234, 235, 244, 248 
Société Typograph ique 148 
Society for the Encouragemen t of 
Ar t s , Manufactures . . . 114 
Spinoza 185 
Spon ty J . (Σπόντις Ιωάννης) 226, 242, 
249 
St . J e a n couvent - βλ. Τιμίου Προδρό­
μου μονή 
S t a n h o p e D o r m e r Phi l ip, earl of Che­
sterfield 114, 115, 119, 125, 129, 
130 
S t a n h o p e Eugenia 129 
Stieglitz Heinr ich 266, 267 
S t r u m i u s 245 
Sulzer F r a n z Joseph 146 κ.έ. 
Swift J o n a t h a n 114 
T a n a r a Vincenzo 117 
T a q u e t Α. (Τακουέτιος) 245, 249 
T a s c h e n b u c h 264 
Tesauro E m m a n u e l e 186, 188, 303 
Theatrum Politicum (Θέατρον Πολι­
τικοί·), A. Marl ianus 184 
The Blind Beggar of Bethnal Green, 
R. Dodsley 115 
The Chronicle of the Kings of En­
gland..., R. Dodsley 117 
The Economy of Human Life, Haits-
hallungskunst... 117, 118' πβ. The 
Economy of human life, translated 
an Indian... 
The Economy of human life, trans­
lated an Indian... 114 κ.έ. 
The Elements of Natural Philoso­
phy..., P . Musschenbroek 56 
The King and the Miller of Mansfield, 
R. Dodsley 115 
Thémistocle · βλ. Θεμιστοκλής 
Théodose· βλ. Θεοδόσιος 
The Toy-shop, R. Dodsley 114 
The Triumph of Peace, R. Dodslev 
115 
The Way to Wealth or Poor Richard's 
Almanack, B. F r a n k l i n 117, 125· 
πβ. Τρόπος τον πλοντήσαι, Β. Φραγ­
κλίνου 
The World, περ. 115 
Tissot (Τισώτος) André 1 2 2 , 1 8 6 , 2 4 5 , 
248 
Toscana 207 
Toura ine 100 
Tourquie - βλ. Τουρκία -οι 
Traité sur la tolérance (Περί άνεξι-
θρησκεία;), Voltaire 184, 185 
T r a t t n e r 255 
Trieste· βλ. Τεργέστη 
Tul ly ' s H e a d 114 
U t r e c h t 56 
Valachie - Valaques · βλ. Βλαχία 
Valaquie-Bogdanie · βλ. Βλαχομπογδα-
νία 
Venezia - βλ. Βενετία 
Vialart de Sancto Paolo Charles 182 
Vienna -e· βλ. Βιέννη 
Vigny (de) Alfred 266 
Vit t i Mario 149, 159, 160 
Von la Roche Sophie 163 
Voutier 263 
W a l t o n Franci s 298 
W a r e T i m o t h y 298 
Werther, Goethe 163 
Wieland Chris toph Mart in 149, 150, 
151 
Wolff (Βολφ-Ούόλφιος) 69, 86, 210 
Wrington 101 
Yodin Gennadi j Vasil 'evich 317 
Yusuf P a s a 220 
Zadig, Voltaire 210 
Zagouras J . 239 
Z a n o t t i E u s t a t h i u s 94 
Zeais 239 
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